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Samenvatting
Dit proefschrift is een verslag van een descriptief onderzoek naar kenmer-
ken en achtergronden van 165 meisjes, in leefti jd varii jrend van 13-20 jaar,
die in de periode van 1968-1971 in de inrichting 'Gelders End'van de Vere-
niging Rekkense Inrichtingen te Rekken (Geld.) werden opgenomen. Deze
meisjes gaan door voor de 'allermoeil i jksten'van de Nederlandse kinderbe-
scherming en zijn meestal in verschil lende tehuizen en inrichtingen geweest.
Mijn ervaringen als psycholoog in de inrichting 'Geiders End'in de tweede
helft van de zestiger jaren vormden een belangrijke dri jfveer voor het onder-
zoek. Deze motivatie werd nog aanzienli jk versterkt door ervaringen opge-
daan in het buitenland en tenslotte bevestigd door een aantal overwegingen
die opkwamen bij het lezen van de l iteratuur over meisjes met gedragsproble-
men (hoofdstuk I ) .
Omdat er vaak veel verwarring en onbekendheid bestaat ten aanzien van
benamingen en aanduidingen, die gebruikt worden voor kinderen met ge-
dragsproblemen, is globatrl de ontwikkeling van de visies op de categorie
'moeil i jke' kinderen weergegeven. Dit is gedaan door de betekenissen van de
begrippen psychopatie, verwaarlozing, rqoeil i jk opvoedbaar en sociopatie uit-
een te zetten. Psychopatie verwijst vooral naar de persoonlijkheid en zijn
ontwikkeling en het begrip verwaarlozing heeft voomamelijk betrekking op
de omgeving van het kind en hoe deze met het kind omgaat. Bij het begrip
moeil i jk opvoedbaar l igt het accent ook op de opvoedingssituatie, maar dan
met de constatering dat de opvoeding moeil i jkheden geeft en dat de kinde-
ren niet doen wat ouders en opvoeders zeggen. Bij het begrip sociopatie gaat
het om gedrag maar dan als product van de situatie, d.w.z. dat iemand ge-
Ieerd heeft om bij een bepaalde prikkel in een bepaalde situatie op een be-
paalde ('sociopatische') manier te reageren. Langzaam is er een verschuiving
in de opvatting over de oorzaken van moeil i jk gedrag ontstaan: van aanleg en
erfe l i jkheid naar  opvoeding of  wel  van 'nature 'naar 'nur ture ' ,  maar ook van
persoon naar situatie en systeem. Ondanks de veelheid van begrippen en ver-
anderde visies, werd gesteld dat de behandeling van 'moeil i jke' kinderen nog
steeds erg moeil i jk is (hoofdstuk II).
Als doel van ons onderzoek is gesteld te komen tot voorstellen voor meer
gedifferentieerde behandelings- of benaderingswijzen van meisjes zoals die in
'Gelders End' worden opgenomen. Om dit doel te verwezenli iken zijn in een
'basisonderzoek' achtergrondgegevens en gedragseigenschappen van onze
onderzoekgroep geanalyseerd, waarbij onder meer is nagegaan of we groepen
van meisjes zouden kunnen onderscheiden. Ter aanvull ing van dit 'basison-
derzoek' is in een 'follow-up onderzoek' nagegaan hoe het met deze meisjes
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gaat, enige jaren na hun verblijf in de inrichting 'Gelders End'en hoe ze het
verblijf in inrichtingen en tehuizen hebben ervaren (hoofdstuk III).
Wat de resultaten van het 'basisonderzoek'betreft, kunnen we onder meer
zeggen dat in vergelijking met het landelijk gemiddelde in de vijftiger jaren
een groot deel van onze onderzoekgroep buiten een huwelijk is geboren. Er
werden dan ook veel meer permanente separaties van de vader dan van de
moeder vast gesteld. De permanente separaties komen overwegend in de
eerste vijf levensjaren van de meisjes naar voren. Meer dan de helft van de
onderzoekgroep is afkomstig uit steden met meer dan 100.000 inwoners. Bij
de eerste aanleiding tot bemoeienis door openbare instanties blijkt dat bij
8OVo van de onderzoekgroep (mede) het gedrag van de meisjes werd genoemd,
terwijl bij het resterende vijfde deel alleen de situatie thuis de aanleiding was.
Gemiddeld is de onderzoekgroep in drie a vier tehuizen opgenomen geweest
('Gelders End'niet meegerekend). Bij de redenen tot plaatsing in 'Gelders
Enri' worden weglopen (meestal uit tehuizen) en ongewenst contact met
jongens/mannen het meest frequent genoemd. Bij ruim een derde van de
onderzoekgroep wordt in de plaatsingsaanvraag expliciet vermeld dat een
vorm van begeleiding of behandeling nodig zou zijn.
Veel meisjes bleken in de lage intelligentie-categorieen te z\tten, terwijl de
verstandelijke begaafdheid van de onderzoekgroep als geheel iets onder het
'gemiddelde' niveau lag. Vele onderzochte meisjes hebben tekorten in de
sociale informatie. De onderzoekgroep blijkt in vergelijking met de Neder-
landse bevolking een grote mate van neurotische labiliteit te hebben en extra-
verter te zijn. De onderzoekgroep geeft vaker negatieve dan positieve uitspra-
ken over 'anderen en zichzelf', maar bij hun vader en/of moeder is dat omge-
keerd.
Het grote aantal variabelen uit het 'basisonderzoek'is gereduceerd tot een
kleiner aantal nieuwe variabelen. Enerziids om een overzichteliik beeld te
krijgen, anderzijds omdat we deze reduciie nodig hebben bij het zoeken van
eventuele groepen van meisjes. Als statistische techniek voor de reductie van
het materiaal hebben we gekozen voor de factoranalyse. Als statistische tech-
niek om na te gaan of er binnen de onderzoekgroep min of meer 'homogene'
groepen van meisjes z1jn, d.w.z. groepen van meisjes die'op elkaarlijken', is
gekozen voor de clusteranalyse.
De resultaten van de clusteranalyses geven slechts zeer kleine aantallen
meisjes als groepen of clusters aan, zodat we moeten concluderen dat het
met onze benadering en gebruikte meet-methode niet gelukt is om de onder-
zoekgroep in te delen in 'homogene' groepjes van meisjes. Dit laatste
betekent dat deze poging om gedifferentieerde benaderingen of behande-
lingen aan te bevelen voor groepen meisjes die 'op elkaar li jken', mislukt is
(hoofdstuk IV).
Enige jaren ni het verblijf in de inrichting 'Gelders End'zijn de onder-
zochte meisjes nog eens opgezocht, ten einde na te gaan hoe ze functioneren
in de maatschappij en ook hoe ze het verblijf in inrichtingen en tehuizen heb-
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ben ervaren. In de periode 797411"975 konden I24 (7\Vo) van de oorspron-
keli jke onderzoekgroep geinterviewd worden (97" weigerde enL67o kon niet
bere ik t  worden).
Uit de interviewgegevens kunnen we onder meer opmaken dat ongeveer
een kwart van de geinterviewden meent onvoldoende liefhebberijen te
hebben en 77Vo zegt zich veel te vervelen, terwijl een zelfde percentage zegt
geen vrienden of vriendinnen te hebben. Weinig personen zijn l id van een
vereniging. Een 207o tot 30% zegt een minder goede gezondheid te hebben,
frequent bij de dokter te komen of kalmerende middelen te gebruiken. Meer
dan 9O7o zegl te roken, waarvan 707a veel, terwijl 7O% alcohol en 107o drugs
zegt Le gebruiken. Ongeveer TOT,voelt zich meestal wel gelukkig en 6O7o ziet
de toekomst rooskleurig of erg rooskleurig.
Het overgrote deel van de geihterviewden heeft geen contact meer met
tehuizen; oneveer een derde deel heeft nog contact met meisjes die men in
tehuizen heeft leren kennen. Negen personen geven op terug te willen naar
een bepaald tehuis. Ze noemen zich minder gelukkig en zien de toekomst
minder rooskleurig (hoofdstuk V).
Slechts 707o van de geihterviewden heeft het verblijf in tehuizen positief
ervaren. Wat de tehuisaspecten betreft komen er onder meer klachten naar
voren over het werk (o.a. eentonigheid), het eten (o.a. niet smakeli jk) en
ontspanning (o.a. geen vri jheid in keuze). Het 'deviante' gedrag van de ande-
re meisjes wordt het meest als reden genoemd waarom men niet met alle
meisjes kon opschieten in de tehuizen, terwijl dit bij de leiding vooral de
'autoritaire' houding zou z|jn. 48% ziet geen voordelen, 87o geen nadelen van
tehuizen. De voordelen ziet men vooral voor 'bepaalde categorieein meisjes';
de nadelen hebben vooral betrekking op de negatieve invloed op de persoon-
li jkheid en het er 'slechter'van worden.
Het merendeel (70Vo) geeft de voorkeur aan een groepsgrootte van 5-10
meisjes, terwijl vrijwel allen zeggen in groepen van meer dan tien meisjes te
hebben gezeten. Individuele aandacht en minder conflicten zijn de meest
voorkomende argumenten hierbij. Het overgrote deel vindt dat er verande-
ringen in tehuizen nodig zijn. De suggesties voor verandering hebben o.a. be-
trekking op het 'regiem' (cellen, kamers op slot, strenge regels, e.d.), de vri j-
heden (vri j roken, later naar bed, contact met de maatschappij, e.d.), de sfeer
(meer gezinssfeer) en de leiding (betere selectie en begeleiding van de leiding).
68% van de geihterviewden is v66r een gemengd tehuis, waarbij het meest
frequent genoemd wordt dat het gezond is voor de (sexuele) ontwikkeling.
De tegenstemmers menen dat het uit de hand loopt en (sexuele) uitspattin-
gen zal geven. Ongeveer de helft staat positief tegenover een tehuis voor wer-
kende meisjes, als overgang van inrichting naar maatschappij.
Het overgrote deel (89%) meent dat tehuizen nodig zijn, soms onder be-
paalde voorwaarden, voor o.a. kinderen zonder thuis, onaangepaste en delin-
quente kinderen en voor kinderen waarvan de ouders in gebreke blijven. Een
even groot deel had anders opgevangen wil len worden in de tehuizen. Meer
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begrip en aandacht voor eigen persoon en gevoelens, wordt het meest
frequent genoemd. Ongeveer de helft van de geihterviewden is voorstander
van een pleeggezin (hoofdstuk VI).
Wat de vergelijkingen tussen de resultaten van het 'basisonderzoek' (bio-
sociografische variabelen en diagnostische variabelen) met die van het 'fol-
Iow-up onderzoek' ('tevredenheidsscores') betreft, kunnen we zeggen dat
de sociografische variabelen niet of nauwelijks bleken samen te hangen met
de tevredenheid over het eigen latere functioneren. De biografische variabe-
len lieten wat dit betreft iets meer samenhangen zien en de diagrrostische varia-
belen bleken het meest samen te hangen met de tevredenheid over het eigen
functioneren in de maatschappij. Bij de biografische variabelen bleek dat
meisjes die op jongere leeftijd van huis gingen, later opgeven meer te roken,
te drinken of drugs te gebruiken, terwijl zij zich tijdens het verblijf in 'Gel-
End'reeds van de anderen onderscheidden door onder meer vaker tot de
buitenechtelijk geborenen te behoren, in meer tehuizen en meer pleeggezin-
nen te zijn geweest, meer psychosomatische klachten en/of onlustgevoelens
te hebben en minder vaak 'sociaal wenselijke antwoorden' te geven (ABV).
Ze scoren ook hoger op de gevonden factor'verlangen naar vrijheid'(hoofd-
stuk VII) .
In een slotbeschouwing is nagegaan in hoeverre we de informatie van de
onderzoekresultaten in de praktijk kunnen gebruiken eu welke consequen-
ties we hieraan zouden moeten verbinden. Over het ouderlijk gezin, waar een
groot deel van onze onderzoekgroep vrij lang verbleef (de gemiddelde leeftijd
van de uithuisplaatsing is elf jaar) kunnen we zeggen dat de situatie in de
gezinnen, waarmee de eigenschappen van vader en/of moeder als ook de om-
standigheden bedoeld worden, sterk van invloed zijn op het ontstaan van
ontsporend gedrag. In gezinnen waar predisposities voor ontsproringen min
of meer aanwezig zijn, is een preventieve benadering onontbeerlijk.
In de benadering van meisjes die vergelijkbaar zijn met onze onderzoek-
groep lijkt er een onderscheid gemaakt te moeten worden tussen meisjes die
reedsvroeggesepareerd werden van ouders en de anderen die dat niet werden.
Bij de laatsten gaat het om hulp en steun aan kind dn gezin, waarbij veelal de
moeilijkheid is dat deze gezinnen hulp weigeren. Daar bij de vroeggesepareer-
den in de meeste gevailen een ouderlijk gezin ontbreekt, dient het accent van
de benadering te moeten liggen op 'gezinsvervanging', waarbij dan wel ge-
dacht wordt aan een 'therapeutisch pleeggezin'. De tehuizen zijn op grond
van hun personeelsstructuur meestal een voortzetting van het verwaarlozings-
patroon en dus funest. We zouden er voor willen pleiten om een kind zo lang
mogelijk in het eigen gezin te laten. Wanneer een uithuisplaatsing niet te ver-
mijden is, dient veel in het werk gesteld te worden om de relatie met het
ouderlijk gezin te verbeteren en de terugkeer naar eigen milieu open te houden.
We hebben bepaald niet de indruk dat de geinterviewden de vele kritiek op
tehuizen uitsluitend vanuit een oppositionele houding hebben gegeven en
menen dat er alle reden is om de opmerkingen serieus te nemen en de sugges-
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ties te.-overwegen. In feite weten we niet of er in de behandering van extreemmoeilijke meisjes nog wer een praats is voor tehuizen en inrichtingen, zoalswe die momenteel kennen. cepteit wordt uoo, J"-.n"p;;;;"g van nieuwebehandelingsmethodes, mede geihspireerd op onze gegevens (hoofdstuk VIII).
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